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Segala puji bagi Allah SWT, syukur yang tiada henti Ku persembahkan terhadap 
keadaan dan kondisi yang Ku jalani selama ini. Shalawat tak lupa teriring ke 
dalam kalbu disetiap diamku, yang menjadi penguat disetiap sandaran lelahku. 
Keluhan yang tak ku utarakan karena keyakinan kekuatan dariNya dalam 
menjalani semuanya. 
Dalam setiap pekerjaan yang membutuhkan waktu dan pengorbanan, dilandasi 
sifat sabar dan keyakinan hanya kepada Allah SWT semua itu dapat dijalani dan 
selalu ada petunjuk untuk menuju ke pengetahuan yang benar. Kesehatan yang 
dikarunikanNya merupakan anugerah yang tercipta dan sangat membantu dalam 
segala pekerjaan. 
Alhamdulillah tugas akhir (skripsi) yang merupakan puncak selama sembilan 
semester dengan berbagai macam peristiwa yang mengiringi selama perkuliahan 
dapat terselesaikan dengan cukup baik. Skripsi ini adalah sebuah karya 
kebanggaan  dan  patut disyukuri karena dari tindakan dan kasih yang sederhana 
sehingga dapat terwujud karya sebermakna ini. 
Dengan mengharap keridhaan Allah SWT, ku persembahkan karya tulis ini 
kepada (Alm) Ayah dan Ibu tercinta yang jasanya yang begitu sangat besar , 
bahkan persembahan ini hanyalah sangat kecil untuk menjadi persembahan untuk 
mereka. Ucapan Terima kasih dan tetesan keringat perjuangan ku ucapkan 
kepada keluarga sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan sarjana ku 
sekarang ini. 
Guru-guruku, para Dosen, Teman-teman, Sahabat-sahabat, Pelatihku, terima 
kasih atas dukungan, bantuan, do`a serta memahami diriku yang tak sempurna ini 
dalam bersikap dan bertindak. Bersama kalian aku dapat mengerti indahnya 
hidup dan arti kebersamaan. 







Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat, 
rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi yang berjudul: Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) Perkalian 
Matriks Pada Kelas X SMK Banjarmasin Menggunakan Adobe Flash Professional 
CS5.5. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan tercinta 
Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat serta pengikut beliau hingga hari 
akhir. 
Dalam Penulisan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
semua ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan arahan serta motivasi dari 
semua pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, 
maka dengan segala kerendahan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih yang sebebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
memberikan bantuan tersebut. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 




3. Bapak Drs. Murdan, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang 
telah banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi, khususnya dalam 
bidang akademik selama menempuh perkuliahan di IAIN Antasari. 
4. Bapak Juhriyansyah Dalle, S.Pd., S.Si., M.Kom., Ph.D., Selaku Dosen 
Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, 
penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan Jurusan 
Pendidikan Matematika di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
5. Kepala dan Staf perpustakaan IAIN Antasari, Perpustakaan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN antasari dan Perpustakaan Daerah 
Kalimantan Selatan yang telah memberikan layanan yang baik kepada 
penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 
6. Kepala Sekolah, Guru matematika dan seluruh Dewan Guru serta Staf Tata 
Usaha SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin . 
7. (Alm) Ayah,  ibu, kakak-kakaku, dan sepupu tercinta yang telah menjadi 
motivator, pendukung, penenang hati dalam penyelesaian skripsi ini.  
8. Keluarga besar Perbakin Kalsel dan Zaida Fitria, S.Kom., yang telah 
memberi semangat, dukungan, dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi 
ini. 
9. Teman-teman jurusan PMTK, KKN Kecamatan Angkinang yang 
senantiasa memberikan dukungan. 
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10. Semua Sahabat-Sahabat yang telah memberikan semangat, motivasi dan 
kebahagian selama berstudi di Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas 
Tabiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
Penulis berharap semoga bantuan dan amal kebaikan semua pihak yang 
telah memudahkan penyelesaian skripsi ini diterima disisi Allah dan semoga 
skripsi ini  memberikan manfaat dan berperan besar dalam  perkembangan dunia 
pendidikan. 
Amin Ya Robbal ’Alamin. 
Banjarmasin, 
           16 Rabiul Awal 1437 H 
           28 Desember 2015 M 
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